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　量刑ガイドライン基準表
一推定的量刑の月別期間一
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犯罪歴評点
有罪犯罪者の軽重 0 1 2 3 4 　　6月ま5　　たはそ
　　れ以上
自動車の不正使用 12＊　　　　12＊　　　　12＊　　　　　13 15　　　17 191
マリファナの所持 18－20
犯罪にかかわった 12＊　　　　　12＊　　　　　13＊　　　　　15 17　　　19 21
窃盗（＄250－＄2500）1
加重文書偽造罪 20－222
窃　　　　　盗 12＊　　　　13　　　　　15　　　　　17 19　　　22 25
皿
（＄250－＄2500） 18－20　21－234－26
非住居侵入 12＊　　　　　15　　　　　　18　　　　　　21 25　　　32 41IV
窃盗（＄2500以上） 24－26　30－347－45
住　居　侵　入　　　18
　　　　　　　V単　純　強　盗
23 27
第2級侵害VI
21 26 30
30　　　　　38　　　　　46　　　　　54
29－31　　　36－40　　43－49　　　50－58
34　　　　　44　　　　　54　　　　　65
33－35　　　42－46　　　50－58　　　60－70
重　強　盗VII
　24　　　　　32　　　　　41　　　　　49　　　　　65　　　　　81　　　　　97
23－25　　　30－34　　　38－44　　　45－53　　　60－70　　　75－87　　　90－104
第1級強姦罪　　　43　　54　　65　　76　　　　　　　皿第1級傷害罪　　41－45　50－58　60－70　71－81
　95　　　　113　　　　　132
89－101　106－120　124－140
第3級殺人　 105　119　127　149　176　205　230第2級殺人D（（重罪殺人）　　102－108116－122124－130143－155168－Z84195－215218－242
第2級殺人　 120　140　162　203　243　284　324　　　　　　　X（故　　　　意）　　116－124133－147153－171192－21423Z－255270－298309－339
＊　1年と1日
　イタリックの数字は裁判官が離脱することなく科すことのできる範囲を示している。
非拘禁重罪刑をうけた犯罪者は法定期間内拘置所に留置される。
第1級殺人は無期徴役。
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ペンシルバ＝アにおける量刑ガイドラインわく
犯罪の軽重評点
10
第3級殺人
9
たとえぽ，強姦，身体に重
大な侵害を加えた強盗＊＊
8
たとえば，誘拐，放火（第
1級重罪）故殺＊＊
7
たとえば身体に重大な侵害
となる暴行，身体に重大な
侵害のおそれのある強盗＊＊
6
たとえば身体に侵害の危険
となる強盗，強奪による窃
盗（第3級重大犯）＊＊＊
犯罪評点
????
????
????
????
????
標準範囲
48－120
54－120
60－120
72－120
84－120
96－120
102－120
36－60
42－66
48－72
54－78
66－84
72－90
78－102
24－48
30－54
36－60
42－66
54－72
60－78
66－90
8－12
12－29
17－34
22－39
33－49
38－54
43－64
4－12
6－12
8－12
12－29
23－34
28－44
33－49
加重範囲＊
の
?????
60－75
66－82
72－90
78－97
84－105
90－112
102－120
48－60
54－68
60－75
66－82
72－90
78－98
90－112
12－18
29－36
34－42
39－49
49－61
54－68
64－80
12－18
12－18
12－18
29－36
34－42
44－55
49－61
減軽範囲＊
36－－48
40－54
45－60
54－72
63－84
72－96
76－102
27－36
31－42
36－48
40－54
49－66
54－72
58－78
18－24
22－30
27－36
32－42
40－54
45－60
50－66
4－8
9－12
12－17
16－22
25－33
28－38
32－43
2－4
3－6
4－8
9－12
17－23
21－28
25－33
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5
たとえば，犯罪性のいたず
ら，不法窃取，盗品窃取
4
3
軽　犯　罪　（1）
2
軽　犯　罪　②
1
軽　犯　罪　㈲
????
??????
????
????
????
0－12
3－12
5－12
8－12
18－27
21－30
24－36
0－12
0－12
0－12
5－12
8－12
18－27
21－30
0－12
0－12
0－12
0－12
3－12
5－12
8－12
O－12
0－12
0－12
0－12
0－12
2－12
5－12
?????｝? ? ?? ????
12－18
12－18
12－18
12－18
27－34
30－38
36－45
12－18
12－18
12－18
12－18
12－18
27－34
30－38
12－18
12－18
12－18
12－18
12－18
12－18
12－18
成文法上の
限界＊＊＊
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
〃
　　〃
成文法上の
限界＊＊＊
　　〃
　　〃
　　〃
???
非拘禁
1き一3
2ウー5
　4－8
14－18
16－21
18－24
非拘禁
　〃
　〃
2S－5
4－8
14－18
16－21
非拘禁
　〃
　〃??????｝? ?
非拘禁
　〃
??
??〃?????
非拘禁
　〃
〃
??
〃
〃
　＊武器使用犯罪に武器を使用したときは，少なくとも12か月から24か月まで収容を引
　　上げる。
＊＊この犯罪は例示のリストであり，犯罪標点は§303－7に規定されている。
＊＊＊成文法上の限界は法でわくを定めている。
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????????????????????????????????????????????????????
???? ? っ 。?? 「 」（ ??）??? （ ）。???? ???????? ? ? 。 ??????????．、、 ??? 。 っ ? ィ?? 。 ? ? ?? ????? （?? 、 。 、 「 」（ ㌣?? 。 ょ （ ） 、 ??、 ? ? ???? ? 。 ー ー??。
（???????????????〉??????（??? ?? ?? ? ????????????????????????????????????????。????????????????????????? ???? ???? ????
?????（????????????????????????????????????????〜????
（???????? ????? 、｛ 。。
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人種別にみた下限収容期間
非　白　人
（期待値）＊
2，576
1，752
68．0
15．3月
非　白　人人
?
2，576
1，789
69．4
15．1月
3，889
2，511
64．5
14．3月
判決の数収容者数
収　容　率
平均下限
＊もし非白人が白人と同じ量刑をうけたとしての期待値
（???。〔???。。?????????????〉?????????????
????????????????
??『??
???????????
?…?????????????? ? ???????????、?????????、?? ??? （ ?
?????????????（????????）。???????ー?????????? ? ???、? ???? ー ? ? っ 。
?? ?? ? ? ＝ ー ?????。? ???（???）??? ? ? 。???? 。 、?。???、 ??? ?????? （ ?、?、?? ） （ ） ?? ? ?????? （? 。 、?? ??。 ? ? ?????「? 」 「 ? 」 ??? ? 。?、 っ 、?? ? 。
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??????????????????????????????????????????????????????。? ??????? （? っ ? 。?（??? ? 。? ?? 。??。 ?? 。?? ?? ?? 。?… ?? ↓。? ?? ?， ??＝ ??? ? ? ﹈） ｛ ? 。。?』。。? ???（ ? 〜?（ ?
???????????????
??????? ?? ? ? ? （? ???? 。 「…?? 」 、「 、 、?、 」?、「? 」 。 、?? ? 、 「?????? 」 、 （? ???? （? ） ??? 、 ? 。?? ???? 、 、 、 、? ??? ?? 、 、 、 、 ヶ? ???
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〔例示〕　窃盗，偽造，詐欺の量刑
1　第一次の有罪犯罪
?
級
加
?
数
1 2 3 4十
1｛・・ 84 ・・Ig8
・13542 ・・149
皿 13 16 17 18
IV　犯罪時の法的状況
　　無制約
　　　（No　restrictions）
　　審理前回避計画
0
（Pretrial　diversion　Program）3
法的規制
（Legal　COnstraint）6
H　追加の有罪犯罪
?
級
加
?
数
1 2 3 4十
1 14 ・71・8 19
H 7 8 ・1・・
皿 3 4 5 6
・1・
V　被害程度
　　な　し
　　軽　微
　　普通
　　死または重大
皿（A）前科歴
量 刑
??
・1・1
等
級
加
?
数
1 2 ・｝・＋
生命・・｝…1・8・27・
1 30　　　66 96　　162
H 15　　　33 481・・
皿1・ 11 ・8127
・1・1・1・
（B）窃盗，偽造，詐欺の前科歴
　　前科歴の数＿＿×5＝
点数； ガイ　ド範囲
13－36
37－56
57－74
75－90
91－104
105－122
123－146
147－180
181－240
241－300
301－360
361一
プロベーションー12か月
18か月（12－30）
3年（30－3Y2）
4年（3Y2－4Y2）
5年（4Y2－5％）
6年（5％－7）
8年（7－9）
10年（9－12）
15年（12－17）
20年（17－22）
25年（22－27）
30年（27－40）
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